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1 Peu avant la synthèse sur l’histoire de la Syrie de P. Akkermans et G. Schwarz (cf. c.r. n
° 83)  paraissait  celle  de  M. Heinz.  Son approche  est  plus  sociologique  et  économique
qu’archéologique. L’histoire de la domination perse achéménide est brièvement évoquée
en guise de conclusion. 
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